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Basic Principles of Rehabilitation School Social
Work: A Reflection and Experience of Sichuan
Hanwang School Social Work Station
CHENHui- quan SHENWen- wei
(1.Chengdu University of Information Technolog, Chengdu, Sichuan,
610225;2.The Hong Kong Polytec-hnic University,Hongkong)
Abstract: The Hanwang School Social Work Station has been pro-
viding a range of school social work programs to students, their parents
and teachers since September 2009. This article consolidates the experi-
ence of providing rebilitation services to students of the station, which
embraces the principles of inclusion and cross- discipline collaboration
in addressing the physio- psycho- social needs of the students. To pro-
mote inclusion, the rehabilitation services were particularly context- sen-
sitive and active in networking with local community, including the mo-
bilization of local resources, thus connecting the individuals with the
community.
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